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さ t=2.0mm で、積層数は 12 枚である。電極は 
 
Fig.1 Diagonally symmetrical layer ceramic 





Fig.2 Vibration modes of the vibrator by FEM. 
両側の側面から取り出し、図のようにそれぞれ
振動子の上下面に 20mm 幅で塗布されている。 




いる。2 つのモードの共振周波数の差は、約  
2.6 kHz である。振動子の等価定数の測定値を 









Fig.3 Frequency characteristic of the trial vibrator. 
 
Table1 Equivalent constants of the trial vibrator. 
 Lower-mode Upper-mode
f    kHz 57.175   59.750 
R    Ω  0.90   0.90 
 Q  364 711 
L    mH  0.912   1.705 
 C    nF  8.50  4.16 
 Cd   nF  146.6  146.6 
  γ     17.2    35.2 
  
*Ultrasonic motor using a diagonally symmetrical layer ceramic plate vibrating in L1-F2 coupling vibration 
modes. By T.Takano (Tohoku Institute of Technology), H.Tamura, Y.Tomikawa(Yamagata University) and 































図りたい。   
参 考 文 献 ： [1] 青 柳 他 : 信 学 論 C- Ⅰ Vol.11, 
pp.560-566,1995. [2]田村他 :2006 春季音学会講論集 , 
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Fig.8  Revolution characteristics of the trial motor. 
                        
 
 
Fig.4 Vibration velocity of Lower-mode. 
 
 Fig.5 Vibration velocity of Upper-mode. 
 
 
  Fig.6 Vibration velocity of Lower-mode. 
 
 
  Fig.7 Vibration velocity of Upper-mode. 
 
 
 
Upper-mode (CW)
f=60.30 kHz 
Lower-mode (CCW) 
f=58.23 kHz 
